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TO D. E. D evlin  & Co. or
C O U R T  R E P O R T E R S  
6 2 5  C H I C A G O  O P E R A  H O U S E  B U I L D I N G
T E L E P H O N E  M A I N  1 98 9
C H I C A G O _____________   1901

W il l  jrou k i n d l y  f u r n i s h  us  w i t h  s p e c i f i c a t i o n s  f o r  th e  Ha.ll 
o f  T a ra  S c e n e .  I s  i t  n o t  made on th e  o r d e r  o f  th e  i n c l o s e d  i l l u s t r a t i o n ?  
We a r e  somewhat t m c e r t a i n  a b o u t  t h i s  m a t t e r ,  t h e r e f o r e  we hope you w i l l  
a d Y ise  u s  f u l l y  i n  r e g a r d  to  sam e.
Thanking  you f o r  prom pt r e p l y ,  we r e m a in ,
Y ours  f r a t e r n a l l y ,
v W ' -
H«—tT •
I n c l .  2 .
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TELEPHONE MAIN 1476
Hon. James P . B ree ,
New Haven, Conn, 
Dear S i r : -
I  send you en c lo sed  h e re w ith  one hundred and 
tw e n ty -th re e  (123) pages of p ro ceed in g s o f th e  N a tio n a l 
C onvention. I  se n t you on August 1 1 th , th e  f i r s t  29 pages, 
b e in g  th e  ad d resses  of B ishop Matz and F a th e r  Barry,- and 
th e  p roceed ings up to  th e  ad d ress  of P re s id e n t K ea tin g ,
You w i l l  r e c o l le c t  th a t  I  was unab le  to  h ea r 
P re s id e n t  K eating  d i s t i n c t l y .  I  t r a n s c r ib e d  h i s  ad d ress  
and have su bm itted  i t  to  him, and he h as  prom ised to  look 
i t  over and to  r e tu rn  i t  to  me a t  once. I  w i l l  im m ediately  
forw ard  i t  to  you on r e c e ip t  t h e r e o f .
I  am w orking s t e a d i ly  on th e  b a lan ce  and w i l l
have i t  com pleted in  a  few d ays.
Yours v e ry  t r u l y ,
A ?
^ a c k s o T i f
MANUFACTUEKK OF-
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GJ WIGS,BEAiltS CK U f f iS .
J.S.HYLAND.Prest.
J. J. SH EEHY, SECY& Tr e aS.
E s ta b lish e d  1884.
CATHOLIC BOOKS
AND /Aanufactu^ers.
1
323 & 325 Dearborn St.
ANY SUBSCRIPTION BOOKPVRNISHED ON APPLICATION. 
HIGHEST COMMISSIONS TO AGENTS
ON ALL SUBSCRIPTIONS BOOKS.
J a s . P , B re e , E e q .,
Hat'i Bea'y , A.O.H.,
H e-'7 11 av 3n , C onn. A
T ear n i r  A- B r o : -
Yonr.-.  ^ o'f" th e  G th in a t ,  w it.ri p a r t  o f  Ms. o f  th e  p ro c e e d ln g a  
o f  t.Vie a o n v e ) i t lo n  o f  th e  A .C .H , i s  re c e iv e d  , a ls o .y o u r  telei^jrara o •; 
iTifonaius^ us to Le p re p a re d  to  ee f copy Tuesday ,
As we a re  s e t t i r .3  t h is  up on th e  type m achine and th e  a^aount 
o f  Ms. you sen t us would n o t tatce 24 hours  to  
w ould send th e  'cal-?nce so th a t i t  vould reach  
r e g r e t  v e ry  much th a t  we had to  s top  th e  WoTlc 
soon OS you re c e iv e  th is  l e t t e r  you w i l l  send 
i f  you have n o t a lre a d y  done so . We w i l l  n o t  
h a lo  r c e  o f  th e  p ro ce ed irig s  u n t i l  th e  Ms. is  
c o s t US laore money s e t t in g  i t  up p ie c e -m e a l ,
"Copy w i l l  i:e fu rn is h e d  you w ith o u t  b reaX  . You arei to  read  
p r o o f , "  As soon as i  read  th e  c o n te n ts  (fff your l e t t e r  o f  th e  8 th  I  
sen t to  M r. K e a tin g  f o r  h is  address  . Now, I  e n c lo s e  you mv l e t t e r  and 
h is  answ er. .Co you see th e r e  is  a c reaX  in  th e  Ms, ilo w e v e r, t h ie  w i l l
s e t i t  , .1 was ou e you  
us t h i s  m orn ing  and 
on the j o t ,  I  hope as
us th e  t ’~l>3noe o f  J h e  Ke, 
comuience s e t t in g  up th e  
in  ou r hands f o r  i t  w i l l
n o t d e la y  us as we w i l l  b r in g  B ro th e r  K e a t in g  to  ti/ae  .  Ref’a rd ln i '
p r o o f  re a d in g  oU r-vco n trac t does n o t c a l l  f o r  us to  re a d  n r o o f  . Co I  
im m a lia te iy  secured  4>ui= re g n iS r  p r o o f - r e a d e r  a t  the u s u a l c r i- re  to  
^aX e^charge of: the w ork , and we w i l l  see t h a t  th e  m a tte r  Is  i^ead car
-hP-r« W I 1 - T   ^ t a la n c e  o f  th e  Ms. so th a t
.h e re  w i n  be no more d e la y s  . Th an king  you f o r  th e  o r d e r ,  we rem a l.n .
Y o u rs  s in c e ire ly ,
J .  -C, ilv io n d 8 0 ,*

J.S.HYLAND, P r e s t .
J. J.  SH E:EHY, SECY& Tr e a s .
E s t a b l i s h e d
^AND y M A N U F A C T U k E R S .
C A T H O L IC ’B O O K S  a sp^ciajty,
323 &325 Dearborn St.
ANY SUBSt^RTIO N  BOOK FURNISHtO ON APPLICATION, 
HIGHEST COMMISSIONS TO AGENTS 
ON ALL SUBSCRIPTIONS BOOKS.
J a s .  P , B ree, E s c , ,
raven . Con n .
Dear Dir Bro,’-
Your l e t t e r  o f  Dept, iOth reaaaed  u s  to -d a y  ,  Uu t o  t h i s  d a te  
we have r e c e iv e d  177 p a g es  o f  Lis. By t h i s  t  i,ne vou h a v e" reoe ivod  ou>' 
l e t t e r  which e x p la in s  our p o s i t i o n  -frilly ,
o ver  th e  Lis. r e c e iv e d  thu.s fa r  we f in d  t h e r e  i iu s t
e a careftxl watch kept o v er  copy fo r  th e r e  t s f s o  niuoh o f  th e  m atter
s tr u c k  out and che copy 1 r by no means c le a n .  I t  should  have oesn
r e q r i t t e n  and h e  in  proper shape fo r  th e  p r in -ters  , However, we w i l l
trppour very  l e s t  to  a vo id  m is ta k e s  . The w r i t e r  i s  v e r y  sorrv  vou did  n o t  hrave th e  names ot to e  ooittai i. i-ecu i .l . .....
Bro, B ree , when Me. i s  w r i t t e n  in L.encil i t  i s  a lm ost im p o s s ib le  t o
have t h e  m a t t e r  c o r r e c t  , I w i l l  g e t  t i i c  a s s i s t ? . l i C f -  o f  B r o t h e r  Kc^itlns
.and a few o t h e r s  to  lo o k  over  th o se  najaes, and se e  th a t  tcoy are- as
c o r r e c t  as th e y  p o s s i b l y  can l e  . I can r e a d i l y  se e  th a t  yon w ere very
w is e  in  n o t  h av in g  us send you g a l l e y  p r o o f s  fo r  you OK, I t  i s  a
r a th e r  heavy u n d erta k in g  t o  read t h i s  p r o o f  • The w r i t e r  w i l l  prom ise
yon th a t  he w i i  1 le-ave n o th in g  undone to  make tViis a - s f i » s t _ c la e s  Joo
in  every r e s p e c t  ,
173 nov; have s u f f i c i e n t  Me, in  cur p o s s e s s io n  so 'we hsive
s t a r t e d  t h i s  morning s e t t i n g  i t  up and th e  w r i t e r  hopes yon w i l l . l  h.ave
th e  h-alance in  our o f f i c e  as  q u ic k ly  a s  p o s s i b l e  . do n o t  w^nt to
s to p  t h e  v-'cJ jhlr, i8 u n t i l  th e  Lis, i s  a l l  s e t  up ,  In  c o n c lu s io n  I w ish
you would send me th e  o f f i c i a l  cut o f  th e .  Order w hich i s  on the cover
o f  th e  ’T e t io n a l D ir e c to r y  and a ls o  on th e  cover  o f  th e  Trenton P ro ceed
in g s ,  fo r  w? w is h  t o  put i t  on the cover  o f  t h i s  book * IIo d o u l t  you
have t h i s  cut in  your p c s s e s s i c n  or can p ro cu re  s.aiie w ithou  t aCiV
c o s t  t o  yen , .
Yours f r a t e r n a l l y ,
: ' .T. E , Hy l.and d o , ,
* Ter J .E .H ,
D. E. DEVLIN &. CO.
CO U RT R E P O R T E R S  
5 2 4  C h ic a g o  O p e r a  H o u s e  B lo ck
1 12 C L A R K  S T R E E T
TELEPHONE MAIN 1 4 7 6 CHICAGO, S e p t .  1 7 th ,  1902.
J a s e s  P .  B re e ,  E s q . ,  . .
 ^ 'New Haven, Conn. .
D ear S i r :
E n c lo s e d  p l e a s e  f i n d  s t a t e m e n t  o f  s e r v i c e s  a t  
r e g u l a r  c o u r t  r a t e s  and a l s o . s t a t e m e n t  o f c a s h  e x p e n se s  f o r  
p o s t a g e .  I  m e r e ly  sen d  t h e s e  i te m s  to  you i n  o r d e r  t h a t  you 
w i l l  u n d e r s t a n d  w hat th e  c h a rg e s  a r e  i n  C h ica g o . P l e a s e  
a l s o  b e a r  i n  mind t h a t  t a k i n g  and t r a n s c r i b i n g  s p e e c h e s  i s  
much more d i f f i c u l t  t h a n  o r d i n a r y  t e s t i m o n y .  ,
:
V ery  t r u l y  y o u r s ,
K,i> :
J.S.HYLAND.PREST.
J. J . SH EEHY, SECY8- TSEAS.
E s t a b l is h e d  1884.
y^ANUpAcTU^ERS
323 & 325 De a r b o r n  St.
—  ANY SUBSCRIPTION BOOK FURNISHEtTW APPLICATION, 
HIGHEST COMMISSIONS TO AGENTS
ON ALL SUBSCRIPTIONS BOOKS. '..•j
/QjyU
94ne0 P* 3r«e, Xsq*,
Kenr Haven, Conn*
Dear » l r  & B ro:-
are Io<flced fo r  a oheok from you la s t  Saturday \  Got# 3Stli •
I t  l a  now th e  38th of the month and we have not received a  oheok fo r 
the ba 3 anoe due • I f  you oan hurry th la  m atter you w ill ,c o n fe r  a 
great favor on u« * I f  p o ss ib le  have the oheoX reach us by the 1st 
o f  isovember • As 1 to ld  you in  previous correspondence th is  con­
t r a c t  ca lled  fo r cash on delivery  o f booXs ; consequently we had to  
advance the money • w ith th is  explanation we hope you w ill see th a t  
the check  is  In our h a n d s  by the d a te  mentioned above •
,-xf-
we remain^ yours f r a te rn a l ly ,
J .  S, Hyland & Co*, 
Per
X- r  A f  '
•.Cal
V.
A
J.S.HYLAND, P r e s t .
f> ATHOUC BOOKS A spe:cj^^-
*  ANY SUBStKIlPTION BOOK FURNISHED ON APPLICATION, 
HIGHEST COMMISSIONS TO AGENTS
323 & 325 Dearborn  St.
Jaiaee P .
P ear
Tjree, ^ « q .»
Tfew Havm,
Kr \jy^
Conn.
a  oonununRation w ith  en o lo eu res  w b ieh  
Dolan .  we se n t you th e  o r ig in a l  b i l l
S i r  «c B ro :-
EncioGorl h e rew ith  f in d  
we re c e iv e d  from B ro th e r, J .  J# la  .  We
o f  la d in g  f o r  t h i s  shipiaent .  we would l i k e  you to  a t ta c h  s a id  b i l l  
o f  la d in g  to  th e  e n c lo su re s  and r e tu r n  them to  u s a t  your e a r l i e s t  con* 
re n ie n c e  • 1 wouls a ls o  su g g est th a t  as  you have examined a l l  th e  b i l l s  
o f  la d in g  i t  would be w e ll fo r  you to  r e tu rn  them to  u s  and i f  any 
more courp la in ts ,o f  th e  same n a tu re  a s  th e  one re c e iv e d  to -d a y , shou ld  
come in  , we can  a t te n d  to  t h ^  a t  once . T here  must be some m is tak e  
re g a rd in g  t h i s  e x tra  charge  as we p re p a id  f r e ig h t  ch a rg e s  on a l l  booiks 
s e n t by f r e ig h t  ,
We have w r i t te n  B ro th e r Dolan to -d ay  inform ing  him o f  th e  
a c t io n  we have tak en  , As we a re  r e s p o n s ib le  fo r  th e  sh ip p in g  o f  th o s e  
books we hope y ou w i l l  n o t d e la y  send ing  u s  b i l l  o f  la d in g  • W ith 
re fe re n c e  t o  th e  25 c t s ,  ch a rg es  f o r  h a u lin g  o f  books, b i l l  fo r  which 
B ro th e r Dolan e n c lo se s  h e re w ith , we have e x p la in e d  to  him th a t  you 
would g iv e  t h i s  m a tte r  y<»ir a t t e n t io n  ,
We rem ain , y o u rs  f t r a te m a l ly ,
J .  S, Hyland & Co,,
IN M E M O R I A M
Jlttcient af "^iixttnxam of JIIinot0
O F F I C E  O F  S T A T E  S E C R E T A R Y
Bloomington, Illinois, November 7, 1902.
Dear Sir and Brother:
In accordance with the resolutions adopted at the Denver Convention, July 15, 1902, the 
Ancient Order of Hibernians, as a testimonial of their appreciation, for the fervent interest manifested in 
behalf of our Order, and in honor of his memory, have, through its National Board of Directors and 
Officers, arranged to have a Solemn High Mass said for the repose of the soul of the late
A R C H B I S H O P  O F  C H I C A G O
T H A N K S G I V I N G  DAY, N O V E M B E R  T W E N T Y - S E V E N T H
N I N E T E E N  H U N D R E D  A N D  T W O
at the Cathedral of the Holy Name, at 9J30 a.m ., in the city of Chicago, by the Right Reverend 
Bishop Muldoon, State Chaplain of the Ancient Order of Hibernians.
The death of Archbishop Feehan brought sorrow to many hearts all over the United States. 
Such a splendid character cannot abide in a community without leaving his impress on its social and 
civil development. Nature had endowed our beloved chaplain with generous form, attractive features, 
manly impulses, fine intellect and a great warm heart which always throbbed with the kindliest impulses 
for his friends and neighbors. Stalwart in conviction, loyal in friendship, public-spirited, liberal with 
his energy and purse, he was always identified with every laudable enterprise affecting the community 
in which he lived and the religion and the race of which he was so typical a representative.
Every Hibernian and every member of the Ladies’ Auxiliary should make a special effort, at a 
sacrifice if necessary, to be present at this Mass and offer their prayers for the repose of the soul of one 
of God’s noblemen.
The very efficient County President of Cook County is making a special effort to have all the 
members of the Ancient Order of Hibernians and Ladies’ Auxiliary present at this Mass, and it is 
hoped the Brothers and Sisters of Cook County and the State will respond to his efforts and make this 
the most sublime demonstration Chicago has ever seen.
All Division Presidents should have this communication read and acted upon at the first meeting 
after its receipt. In case the regular meeting of the Division has been held, a special meeting should 
be called, in order to give all members a chance to pay tribute to the memory of the Saintly Archbisop 
of Chicago, our beloved National Chaplain.
State Secretary.
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J.S.HYLAND.Prest .
J .  J .  S H E E H Y .S E C V & T r e a s ,
E s t a b l i s h e d  I8 8 + .
ND ^ Manufacturers.
C A T H O L IC  BOOKSASPgciAiTY,
ANV SUBSCRIPTION BOOK FURNISHEGON-APPLICATION, 
HIGHEST COMMISSIONS TO AGENTS
323 &325 Dearborn St. ON ALL SUBSCRIPTIONS,BOOKS.
M m m  s e q ,
Hair itw&n, Caim*
^alo* Jb tea th a r^ »
t  liaTa «ut a f  towi tlia S)«Bt of aoeka, hkd. I  mm
U£k9 pXeasuare Iji thai&ing you fo r the iirfowBatldh you have glren
m  Tegwjd to  Uv.^ete. Brennan of yoar c ity . Wa hare bean su m se fu l in  
exoelng a oontract irltb  him and ara now ahipplng h to  baoke. Sib Tirat o f 
every nwnWi» he seed im a note fo r three Jaontha fo r the as»unt o f goods 
i8ilj?ped him during |iho pcrevlous months, and the prospeets are th a t wa i r l l i  
do a very nlee business Wth th is  laan. I  aXsa wlafti to s ta te  that thb re ­
ports t ^ t  came to us fromlDuas and Bradstreat*B #are very good and a^ULjLod 
with yaiur report.
Hoping tha t you are well and th a t the w riter w ill have the 
^piattaura of meatti^ you a t our annual oonvantion at s t ,  iiouio. Again, 
5®l*other Bree, i  wish to parscmaXly thank you fo r i^ s t  favors shown our 
'f im , and remain as ever.
S‘
fra te rn a lly  youra^
J* S. Hyland A oo V »
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